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Figura 1. Crecimiento porcentual del PIB colombiano en cuatro sectores,  














1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Industria manufacturera Construcción y obras públicas Comercio, restaurantes y hoteles 
Sector financiero
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 Figura 2. Indice de percepción empresarial de las condiciones  
económicas (--x--) y socio-políticas (-- o--) para la inversión, basado en una  




































 Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial.
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